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Mahmut Cüda 
anılıyor
- = r iE S S A M  Mahmut Cüda (1904-1987), ölümü- 
_ | \  nün birinci yılında İstanbul ve A n kara’da dü­
zenlenecek tören ve açılacak sergiyle anılacak.
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ve Sanat Çevresi der­
gisinin düzenlediği “ anma törenleri” nden İstanbul’ 
daki 30 Mart 17.30’da Mimar Sinan Üniversitesi’nde;
A nkara’daki ise, 1 Nisan 17.30’da Resim ve Heykel 
Müzesi’nde gerçekleştirilecek.
1-7 Nisan’da da Ankara Resim ve Heykel Müzesi’n­
de Mahmut C ûda'n ın  tablolarından oluşan serginin 
yanı sıra öğrencilerinin yapıtlarından oluşan bir sergi 
de düzenlenecek.
Y A Ş A M ' Ö Y K Ü S Ü
İ904’te Fethiye’de doğan M ahm ut Cüda, 1918’de 
Güzel Sanatlar Akademisi ne girdi. Hikmet Onat ve 
İbrahim Çallı ile çalıştı. Yurt dışında Münih’te Hans 
Hoffman ve Paris’te Lucien Simon’un atölyesinde eği­
tim gördü. 1928’de İstanbul’a dönen sanatçı “ Türk 
Ressamlar ve Heykeltıraşlar Cemiyeti ve Türk Res­
samlar Derneği’ni kurdu. Çeşitli ödülleri bulunan sa­
natçının “ Kılavuzun Böylesi” , “ Bir Bardak Yağmur 
Suyu İçiverin” ve “ Mahmut Cüda”  adlı üç kitabı 
da var. 1987’de Mimar Sinan Üniversitesi’nin profe­
sörlük payesi verdiği sanatçıyı aynı yıl 26 M art’ta  yi­
tirdik.
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